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クーンツ（H.D.Kootz）は， MANAGEMENT THEORY JUNGLE (Harold Koots, Toward a 
Unified Theory of Management, McGROW HILL, 1962）において， 次のような学派について述
べている。
1.経営過程学派 (The Management Process School) 
2.経験学派 (The Empirical School) 
3.人間行動学派 (The Human Behavior School) 
4.社会体型学派 (The Social System School) 
5.意志決定学派 (The Decision Theory School) 
6.数理学派 (The Mathematical School) 
これを取り上げるまでもなく， 経営学に関する学派が数多く展開されている。この点につい
ては，アメ リカドイツも同様といえる。かえって Let’sbe Happy in our duiversityとのサイモ





























ドイツにおいても商業経営学 (Handels Betrieds Slehie) ，私経済学一（PrivatWirt 
Schafts Slehre），企業経済学一 （WirtSchft Slehre Der Unternehumung）などの名称、による商
業学の経済学化がその実体である。そしてこの学問は第一次世界大戦後には，経営経済学
(Betriebs Wirt Schatt Slehre der Unternehumung）の名称、において一般的に論ぜ、られることに
なったのである。戦前のドイツ経営経済学の輸入は現在の我が国の経営学会にもいまだに根強
い影響を与えている一方，アメリカの経営学は一般に経営管理論（BusinessAdministrat10n 
Industrial Management, Industrial Organization and Manegament, Organization and Adoministra 




















































我が国の経営学はその創始者ともいわれた上田 貞次郎博士を始め，平井 泰太郎， 増地































































































































































私 経済（Privatwirt Sch ft) 
経営（Betrieb)
経営経済 (Betriebs Wirtschaft) 
経済的経営 (Wirtschaft Licher Betrieb) 











































の法則 （TheLaw of Situation）によって経営管理を科学化しようとするフォレット （Mary
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